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直 接 経 費 間 接 経 費 合 計
平 成 18年 度 6，500，000 1，950，000 8，450，000
平 成 19年 度 7，600，000 2，280，000 9，880，000








Kobayashi，IzumiKumagai，HiroshiWada．Purincation ofthe motor protein prestin andits
interaction with chloride studied byisothermal titration calorimetry．The　2nd Shanghai


































































































aretheouterhaircells（OHCs），Whichare supported by Deiter’scells．Stereociliaare



















OPemng and closing ofmechanOSenSitiveion channelsinthe stereocilia membraneis

















associatewitha positive bindiJlg Site andthe combinationis translocated acrossthe
membrane，reSultinginthe extended state ofprestin．The extended state ofprestin
corresponds to hyperpolarization ofthe cell whilethe compact state corresponds to











































































































































GFP　fluorescence were observedin　the prestin・tranSEtcted　and FLAG・tagged
prestin－tranS氏ctedCHOcell，indicatingthevariationoftheexpressionlevelofprestin（top





















































魚ve suchimages ofthe uJytranS飴cted CHO cells・Whenthe sizes ofthe particle－1ike
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